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DOMINGO 4 de Tííarzo 1917 
La miiióu de la prensa c u l t a es^ p e d a g é g i ü i 
e i n ipa rc i a l 
mu 
Alrededor de unas declaraciones 
Por capítulos Lo del pacto 
La falta absoluta de espacio, hízonos tener ¡ 
que prescindir de ocuparnos en nuestro 
anterior número, de las declaraciones hechas, 
según parece, por el jefe del grupo gobernan-
te, a un redactor de nuevo colega. 
Abarcan esas manifestaciones, varios 
extremos que requieren por nuestra parte 
aclaración; pero como esta ha de ser algo 
extensa, porque pretendemos fundamentar 
robustamente nuestros argumentos, y además, 
conviene no molestar la atención del público 
ofreciéndole kilométricos artículos, nos, deci-
dimos a dividir el trabajo, comenzando hoy 
por dedicar unas lineas a lo relacionado con 
el pacto político celebrado en Madrid. 
Conviene hacer constar, en primer térmi-
no, que no hemos sido los que diéramos a la 
publicidad las cláusulas de tal convenio. 
Dadas a conocer por los adversarios, y como 
a más de ello, contestando estos a preguntas 
del repórter, hablan de que el partido conser-
vador ha cumplido unos extremos del pacto, 
y otros nó, se hace preciso oponer a esas 
afirmaciones, las nuestras, compendiadas en 
el concepto de que a nuestro lea! juicio, por 
los conservadores se ha cumplido escrupulo-
samente cuanto se concertara que significase 
obligaciones para ellos, fuere cual fuese la 
impresión que aquí causara el convenio) 
porque verificado por los jefes, la disciplina 
obligaba a acatarlo. Es máá, en orden a sacri-
ficios, los conservadores han llegado hasta a 
no querer aprovecharse de algunas que otras 
a especie de mercedes que aparentábase otor-
garles en el aludido convenio. Por ejemplo, 
lo de ta creación de dos plazas de médicos 
titulares^para los señores Rosales y Aguila; 
el Sr. Rosales, afiliado al partido conservador, 
no ha aceptado, aún, al menos, puesto alguno 
en la beneficencia, y en cuanto al segundo, 
cuando el Sr. Armiñan pactaba en 'Madrid, 
tenía ya ofrecido dar una titular al Sr. Aguila 
cediendo a influencias puestas en juego por 
éste, entre ellas, las de un Sr. Cano, residente 
en la Corte. No ha existido, pues, merced tal 
para el partido conservador. 
En cuanto a las demás cláusulas, inme-
diatamente que se tuvo aquí conocimiento 
del pacto, renunciaron los puestos los tenien-
tes de alcalde de Antequera que debían ha-
cerlo, según lo convenido. Vencidas dificul-
tades de trámite en Humilladero, bien pronto 
tuvieron los adversarios mayoría de conceja-
les y Alcalde en este pueblo. Y en Mollina 
y Fuente Piedra, ios Alcaldes conservadores 
renunciaron, y nuestros propios amigos die-
ron sus votos al Alcalde titulado liberal, no 
obstante las protestas de aquellos vecinda-
rios, ante la absoluta insolvencia de los que 
habían de manejar la ordenación de pagos. 
Claro es, que al no estar pactado que en 
Mollina y Fuente Piedra habían de disponer 
los adversarios de mayoría en los Ayunta-
mientos, era para que los Alcaldes aquellos 
no se abrogaran las facultades de las corpo-
raciones, limitándose a ejercer las propias 
exclusivamente; bueno, pues, a las veinte y 
cuatro horas de pescar las Alcaldías, dijeron 
que allí no había más ayuntamiento, conce-
jales ní mayoría que los alcaldes, echaron a 
la calle a todos los empleados, incluso a los 
que dependían del Ayuntamiento no de¿ 
Alcalde, y en fin, realizaron tales cosas, que 
los ediles conservadores dejaron de asistir a 
cabildos, y hasta al Gobierno Civil ileg m ya 
las protestas de lo que se viene ejecutando. 
¿Es eso cumplir el pacto el grupo gober-
nante? 
¿Y obligar a los concejales antequeranos 
a retirarse es cumplirlo? 
No creemos discreto que el adversario 
hable de incumplimiento de! pacto, ni aún 
siquiera aludir a éste. Vale más dar al olvido 
lo que fué. Así nos lo habíamos propuesto 
nosotros. 
LA COFRADIA 
del Dulce Hombre de J e s ú s 
La Junta directiva de esta hermandad, ha 
terminado la organización del novenario que 
comenzará pasado mañana, a las seis y me-
dia de la tarde. 
La cátedra sagrada estará a cargo, según 
anunciamos, del ilustre doctoral de la Cate-
dral de Orihueia, D. Gaspar Archend. Viene 
precedido de fama de hombre de sabidu-
ría y elocuencia. Hay gran expectación por 
escuchar su palabra. 
La orquesta está organizada con los me-
jores elementos que existen aquí, que son 
hoy ya buenos y numerosos, por fortuna. 
Como cantantes, tomarán parte en el so-
lemne novenario, los RR. PP. Trinitarios, 
viniendo expresamente uno de estos religio-
sos, desde Alcázar de S.Juan, el P. Foncis-
co, que es un tenor excelente. Además, las 
tardes que su estado de salud se lo permita, 
cantará el virtuoso sacerdote señor Jiménez, 
cuya hermosa voz es bien conocida. 
Parece ser, que habrá variación de núme-
ros musicales, todas las tardes. 
El templo se ofrecerá tan suntuoso como 
siempre. La empresa de alumbrado eléctrico, 
de los Síes. Bernardo Bouderé y Sobrinos, 
acaba de realizar un acto muy generoso en 
favor de esta cofradía, y sobre el ¡o, ha hecho 
importante reducción en el precio del fluido 
para el actual año. 
Los señores de la directiva que han prac-
ticado todas las gestiones encaminadas al fin 
obtenido, muéstranse agradecidísimos ante 
las facilidades que se le dieran y hacen mu-
chos elogios de los Padres Trinitarios, de los 
sacerdotes D. José Rodríguez y D. Miguel 
Jiménez, de la Sociedad < Bernardo Boude-
ré y SobrÍnos>, de los profesores de orques-
ta, y de cuantos han contribuido a comple-
ta la organización. 
La ilustre y virtuosa dama. D.a Carmen 
Vidaurreta, tan amable como siempre, hos-
pedará en su domicilio al eminente orador, 
que llegará mañana a esta población. 
Lo de la íecía 
Con el título Se dió con la tecla, publi-
ca el órgano de la Alcaldía un «sueltecíllo,» 
ocupándose de lo del sueldo del abogado 
consultor del Ayuntamiento, y dice, que pen-
sando en los propósitos que pudiera abrigar 
el articulista que en HERALDO censurara la 
cuantía de esa asignación, ha supuesto que 
sea, de preparar tal plaza para un hijo del au-
tor de la crítica. Algo enemistado con la ló-
gica se halla el tedero, por que si en efecto 
el articulista de HERALDO hubiera concebido 
ese plan, no era ciertamente el mejor camino 
para desarrollarlo, el de la censura de la 
consignación de las quinientas pesetas 
mensuales; antes al contrario, prescindir de 
la crítica del presupuesto municipal en ta! 
extremo, y dejar correr el asunto tras la 
madurez del proyecto y de los 24.000 reales, 
para el mañana. Pero los hechos demuestran 
bien claramente otra eosa, y la santa inten-
ción del tedero, estréllase contra el sentido 
común. 
El tema ese, ha sido uno de tantísimos 
motivos de acerba censura que merece la 
desastrosa obra administrativa confeccionada. 
Pero argumentando desapasionadamente, co-
mo siempre,expusimos nuestro L it rio opues-
to a que se pagaran nada menos que con 
seis mil pesetas de sueldo de abogado con-
sultor, no a que tuviera este el Ayuntamiento, 
porque en realidad, puede ofrecer constante-
mente buenos servicios. Eso dijimos, y en 
ello nos ratificamos, así como en todos los 
demás puntos que abarcaba aquel trabajo. 
No tenía este respuesta, porque no podía 
tenerla admisible, ya que en su fondo, como 
en su foima, tuvo la fortuna de ser acogido 
por muy razonable y discreto, hasta por 
algún elemento del grupo. Pero, como eso de 
tratar las cuestiones con alteza de miras se 
hace pesado para algunos, ha tenido que 
venir lo de la teclas Y nosotros vamos a 
decirle al tedero lo siguiente: 
Si lo que, no ya un pariente, sino un 
amigo bueno.puede proporcionar en beneficio 
de una persona, es un trabajo honrado, con. 
remuneración, tanto el que se interesa por 
el favor, como el que lo recibe,2deben sentirse 
enaltecidos. A esa clase de trabajo puede 
pertenecer el que preste un jurisconsulto a la 
Corporación municipal. Por tanto aún admi-
tiendo, hipotéticamente, ;que el articulista ds 
HERALDO hubiera concebido el aludido plan, 
nada tendría de censurable, ya que no, mante-
níase lo de las quinientas pesetas. Pero, no 
ha cruzado por la mente del crítico de la 
obra presupuestil, semejante idea, y para 
evitar que pueda ser acogida mañana por él 
o por alguien, hagamos una cosa: déjese sin 
efecto esa consignación, lo cual es bien 
fácil, desde primero de Enero del actual año, 
'aunque en el ejercicio anterior se haya 
cobrado otra análoga con cargo a imprevistos 
y al presupuesto extraordinario, y los couser-
vadóres mantendrán la supresión de la plaza. 
Muchos años ha sido el letrado consultor 
el Sr. Luna Rodríguez, sin percibir sueldo 
alguno; pues asi lo continuará siendo, u otro 
abogado afiliado al partido. 
¿Qué le parece al tedero \a. solución? 
NOTICIAS K 
A LOS CONTRIBUYENTES 
La cobranza voluntaria del primer trimes-
tre de 1917 de la contribución Territorial se 
verificará en ¡os siguientes días. 
Primer per íodo=5 al 9 de Marzo. 
Segundo penodo=19 al 23 de Marzo. 
COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL GUADALHORCE 
El Sindicato de esta Comunidad convoca 
a los Sres/ labradores y propietarios de os 
partidos de Serrato,Alto, Bajo y Valdeurracas 
para que asistan a ia junta general que se 
celebrará el día 11 a la una de la tarde, en los 
Salones del Ayuntamiento y caso de no haber 
número bastante, tendrá lugar el día 18 del 
corriente; para dar lectura a la memoria y 
aprobación de cuentas del ejercicio de 1916. 
ERA DE ESPERAR 
Lo aguardábamos. En cuanto tuvo el ór-
gano de ia alcaldía que rebatir, con las leyes 
en la mano, y a trueque de algún trabajo de 
estudio, serenamente, y sin eufemismos ni 
inconsciencias, algún artículo nuestro, se sale 
por la tangente de que no quiere preocupar-
se de elio, amén de alguna que otra lindezas 
de las que acostumbra. 
Por eso, no nos hubimos de tomar la mo-
lestia de estudiar esa cuestión, en obsequio 
del alcalde ni de su órgano en la prensa, 
sino, en beneficio del público, evitando tin-
glados. 
TRASLADO 
A virtud de ascenso, ha sido destinado al 
Registro de la propiedad de Llerena, nuestro 
querido amigo D. Juan G.a Valdecasa5,qu¡en 
con tanto acierto desempeñara aquí igual car-
go durante muchos anos, hace algún tiempo. 
DESGRACIA 
Nuestros queridos amigos los Sres. de Alcalá , han 
sufrido la gran desgracia de perder a la mayor de 
sus hijitas. 
Cuando hacían los preparativos para el regreso 
de Madrid, realizado el feliz alumbramiento de la 
sefiora, unas fiebres tíficas acometieron a la pre-
ciosa n iña y con ta l furia, que en muy poco» d ía s 
agotaron el organismo de la criatura. 
Testimoniamos a la distinguida y muy estimada 
familia, nuestro pesar, y pedimos a Dios, dé con-
suelo a los afligidos padres. 
SUICIDIO 
El Miércoles ú l t i m o puso fin a su vida, dispa-
r á n d o s e un t iro en ia cabeza, el antiguo operario 
de la fábrica de la Pena Antonio García Guerrero. 
I Los móviles del suicidio, según cuenta su fami-
l ia , fueron sin duela la desesperanza de que se ha-
llaba pose ído por incurable enfermedad y encon-
trarse a la vez completamente ciego. 
D E F U N C I Ó N 
Esta madrugada ha fallecido la Sra. doña A n -
tonia Paché , V iuda de Pino. 
D. E. P. 
NATALICIOS. 
Ha dado a luz con toda felicidad, una hermosa 
niña, la esposa de nuestro querido amigo y compa-
ñero D. Benito Ramos Casermeiro. 
Igualmente y también en perfecto estado, ha te-
nido el 6.° vástago, la esposa del ilustrado maestro 
primario D. Antonio Muñoz Rama. 
También ha tenido un feliz alumbramiento, en 
Málaga, donde reside, dando ai mundo un robusto 
infante, la señora D.a Elisa García-Ceballos, hija de 
nuestro querido amigo D. Manuel. 
A las respectivas familias enviamos nuestra cor-
dial enhorabuena. 
CAPÍTULO DE BODAS 
En la tarde- de ayer, se celebró la-ceremonia 
nupcial de la bellísima seño r i t a Dolores Reina Gar-
cía con el distinguido joven D. Manuel Iñiguez In i -
guez. La feliz pareja marchó en el expreso de la no-
che con dirección a Máíaga,donde fijan su residencia. 
• * 
El miércoles últ imo, contrajo matrimonio con la 
hermosa Srta. Concepción Álvarez del Pino, nuestro 
particular amigo don Francisco Casaus Almagro, 
siendo apadrinados por e l hermano de la contrayen-
te, don Enrique, y su distingida esposa doña Petra 
del Canto. Fueron testigos, por parte de la novia, el 
comandante de infantería don Francisco Aslorga, 
don Manuel iglesias y don Vicente Martínez, y por 
el novio, don Rafael García Talavera, don Rafael del 
Pino Paché y don Joaquín de Rojas Avilés. 
El nuevo matrimonio marchó a Granada en via-
je de novios. 
VIÁTICO 
Anoche ie fueron administrados los Santos Sa-
cramentos al ¡respetable caballero don Antonio Ca-
rrera, padre político de nuestro querido amigo don 
José García Berdoy. 
Deseamos le sirva de alivio y consuelo tan con-
fortante visita. 
- Prontuario de Esperanto „ 
por D. JOSÉ GARZÓN RUIZ. -Abogado. -
Profesoro diplomita de hispana kaj franca societoj. 
De venia en la librería E l Siglo X X . 
H B R A L D i n i 
Siempre, e! mismo 
pobrecillo adversario 
Nos ocupamos en el número anterior de 
los carntvales del 1914 y 1915, porque es 
natural que nos hicié amos eco délas compa-
raciones que en círculos, cafés y en todas 
partes, se han hecho en estos días últimos, 
entre aquellos y el del 1916 y de! actual 
año, y es menester vivir en absoluto en 
aislamiento social, para negar en Antequera, 
loque es la realidad imperiosa, negativa que 
ni aún fuera de aquí surte efecto. Claro es, 
que a dos o tres del grupillo, no les hartan 
gracia aquellos carnavales. Es lógico. Para 
esos, cosas graciosas son .las que ha presen-
ciado con gran repugnancia el público, este 
año, en plena calle del Infante, y el baile 
«El Disloque». Pero, cada cual tiene su 
manera de apreciar la diversión, y nosotros 
somos del criterio de la inmensa mayoría de 
los antéqueranos. Y bueno es advertir que en 
e! órgano de la Alcaidía, áe habló en el 
número anterior ai nuestro del domingo 
último, dé los carnavales del 1914 y 1915, 
intentando, aunque vanamente ridiculizarlos, 
y hasta se dijo que los ediles lanzaban confe-
tis y serpentinas a. costa de! capítulo de 
imprevistos. Y nosotros, despreciando la 
groseriíla, no nos ocupamos d« ella, el 
domingo. Nos hubimos de limitar a lamentar-
nos, de que los carnavales en Antequera no 
sigan el rurnbo que Se iniciara en la etapa de 
mando de los conservadores, en bien de la 
cultura, de la caridad, de los comerciantes e 
industriales, de los obreros artistas, y en 
general del pueblo, ya que sí trátase de una; 
fiesta imposible de desterrar, débese obtener 
de ella el beneficio; posible en todos aquellos 
órdenes. 
Pero ios del grupo no pueden : avenirse 
sin protesta, a que ellos no logren organizar 
en Antequera lo que los conservadores, y¡ 
trinan contra la realidad, incurriendo hasta 
en ridiculeses como ta de oponer violenta; 
negativa a lo' que los antéqueranos han 
presenciado, diciéndonos que mentimos, 
palabra adecuada, en su empico, a la hoja 
esa en que se inserta, al publicar en HERALDO 
que hubo atropellos, y -requerirnos para que 
los reseñemos. Sin duda, no ha leído bien él 
grupo, nuestro número del domingo, porque 
harto claro i que los enumerábamos;.:más lo 
quejsignifica ya" el colmo de la osadía, es 
decir que meñtimgs aí afirmar que el conce-
jal don Agustín Rosales fué cacheado. Poca 
gente lee al adversario, pero la que haya 
leido tsdiS verdades, no lo vuelve a leer 
seguramente. Porque no podemos presumir 
que ignore el órgano de la Alcaldíay lo que 
ha ocurrido en ese asunto, en el que ha intér-
venido el Alcalde. El concejal Sr. Rosales, 
hallándose con unos amigos, en la calle del 
Infante fué registrado por unos guardias 
municipales, por cierto, que al protestar el 
Sr. Rosales del atropello, hubo de contestarle 
uno de los agfentes, qué ellos cumplían lo 
que les había sido expresamente ordenado, 
y más tarde cuando el Alcalde se excusaba 
con el referido concejal, también en plena 
calle del Infante, (ya puede comprenderse si 
la cesa fué pública), el Sr. Rosales hizo ver 
al Sr. Palomo que no hacía responsable del 
atropello a los pobres jornaleros que se ven 
precisados a aceptar el uniforme de munici-
pales para esa faenas, sino a los que les die-
ran tales instrucciones. Así lo hemos oído 
referir al dignísimo concejal, y sus palabras 
y las de los amigos que le acompañaban, 
nos merecen entero crédito. 
Y vamos a otra manifestación de la inten-
ción sana y pasmosa smcerrafací del órgano 
de la Alcaldía. Con la hiél, el encono y la 
inquina peeuliareSj dice en un suelto titulado 
«Sucesos*, que a causa de haber molestado 
Enrique León Soizzno a un concejal del 
Ayuntamiento (quién habrá redactado eso; 
pues nó que iba a ser un concejal de la 
botica) se vió el concejal obligado a abofe-
tearle de lo lindo. Pobrecito redactor. Nos 
dá lástima de ét. Mire que tan nene y ya 
actuando de... chismosa! ¡Qué lástima! Quere-
mos creer que el angelito no se "ha enterado, 
y ha escrito lo que le ha contado algún 
guasón que ha querido pitorrearse de él, y lo 
ha conseguido. ¡Triste papelito! Sepa el del 
órgano de la Alcaldía, que entre don Luis 
García Talavera que es el aludido concejal, 
y el joven Enrique León Sorzano, hay cons-
tantes bromas en la Cervecería, hijas del 
afecto que se tienen, bromas que han presen-
ciado siempre muchas personas concurrentes 
al establecimiento del mismo, Sr. Castilla, 
y en uno de los días de carnaval o en víspe-
ras, según nos informan, hallándose el citado 
joven sentado en la puerta de la Cervecería 
con D. Pascual Calderón, amigo suyo, acer-
cóse a ambos, bromeando el Sr. García 
Talavera, y le tiró el sombrero al suelo al 
joven León Sorzano, contestándole este con 
otra broma análoga, y de broma en broma 
más o menos pesada, estuvieron un rato, y 
aunque hubiérase molestado alguno de los 
bromeadores, seguramente que eí afecto que 
se profesan, no habría permitido eso de! 
abofeteamiento, aparte de que se necesita ser 
de ruin condición moral, para suponer que 
cualquiera de los bromeadores iba a dejarse 
abofetear de lo lindo, sin abofetear él tam-
bién; nó, cualquiera de eljos, al recibir una 
bofetada; habrían contestado cuando menos, 
con tres, porque ambos son personas de 
vergüenza, que es lo que necesita tener 
eí hombre para saber repeler una agresión de 
esa índole; pero afortunadamente, no hubo 
abofeteo, porque no podía haberlo, y que no 
lo hubiera es lo que ha sentido el escribí-
dorcillo ese,y por eso es el decir que lo hubo. 
Es preferible, que en vez de desear siempre 
que los demás se peguen, que es bien poco 
gallardo, se meta él a pegar, a ver como le 
resulta ese sport y nos cuente luego como 
le vaya. 
Protesta de los Ferroviarios 
Copiamos de «La Voz del Pueblo> de Sevilla. 
"ECOS F E J R R O V I I R I O S 
>Las dos Secciones de ferroviarios de 
Sevilla han protestado, por 'telegrama, ante 
elvMinistro de Fomento de la conducía del 
Alcalde de Antequera queriendo imponer un 
reparto vecinal a los ferroviarios afectos a 
Bobadilla, en el cual algunos tendrían que 
abonar hasta 40 pesetas. 
^Aquellos compañeros están decididos a 
no pagar ni un solo céntimo por dicho con-
cepto, aunque para ello tengan que apelara 
procedimientos extremos, provocados.por la 
conducta del referido tnohterilla, hechura de 
la generalidad que son nombrados por Real 
orden de los señores caciques. 
>Lo$ datos relacionados con este asunto 
^an sido remitidos al señor Ministro de Fo-
mento, rogándole revoque la resolución de 
dicho monterilla en evitación de probable 
conflictos 
En nuestro último número, al dar cuenta 
dé lóS incidentes desagradables ocurridos el 
Carnaval, que han sido muchos y muy censu-
rables, hubimos de cambiar al reseñar uno de 
ellos, por error involuníarío, los nombres de 
dos beodos, por los de dos guardias de Segu-
ridad, don José Postigo y don AAaríin Berlan-
ga, que "fueron los que detuvieron a los dos 
escandalosos aludidos. Conviene hacer esta 
aclaración por el buen nombre de los mencio-
nados individuos del Cuerpo de Seguridad, 
que merece todas nuestras simpatías. 
CUESTAS ARRIBA 
Fotogra f ía s y Ampliaciones 
| Cuesta de la Paz, 1. ] f ANTEQUERA i 
Una tatde en Jesds 
Costumbre inveterada es, en estas tardes 
de Febrero, pasados ios locos días de Car-
nestolendas, ascender la empinada cuesta de 
Calderos,—teatro de, quizás, la más típica 
escena de esta tierra: la subida de las vene-
das imágenes de la Archicofradía de «Arri-
ba>, a hombros de hercúleos jayanes, alen-
tados por el tradicional grito de ¡a la vega!, 
semejante al de ¡Santiago!, que, en tiempos, 
daba ánimo a las huestes castellanas de la 
Reconquista—. 
Ya en la cumbre de la cuesta, avístase la 
destartalada plazoleta de castizo nombre : el 
Portichuelo^ de la que parten: hacia abajo las 
pendientes cuestas Real y de Infantes, hoy 
en ruinas. En una esquina, un camarín con 
columnas y adornos enjalbegados, cobija un 
cuadro con la imagen pintada de Nuestra 
Señora., 
Ocupa el fondo de la plazuela, la fachada 
de sencilla traza, de la iglesia de Sta. María 
de Jesús, antiguo colegio de PP. Terceros dé 
S. Francisco. 
Antes de penetrar en el templo nos diri-
gimos hacia el camino que a sus espaldas 
pasa. Frente a la puerta por la que salen las 
imágenes en día de procesión, hay un pretil 
de piedra. Desde él, como balcón, se abre 
ante la vista un panorama inmenso. En pri-
mer término, el declive dé las montañas for-
ma un valle, otro tiempo poblado por los 
primitivos arrabales de S. Juan y Sta. María 
de la Cabeza, hoy convertido en campo de 
cultivo en el que el arado remueve los escom-
bros y avenía las cenizas de los antiguos 
hogares. Abajo la iglesia de S. Juan presenta 
su achatada mole por delante de las fábricas 
de ia Ribera, que a su vez se destacan sobre 
el arcilloso fondo de los.cerros de San Cris-
tóbal. A la izquierda, la ruinosa muralla es-
quinada por dos baluartes, de la antigua 
fortaleza árabe, muestra sus grietas y alguna 
que otra almena : arrugado y desdentado 
pero m^gestuoso vejestorio, abandonado por 
inútil. 
Como fondo de la perspectiva,por encima 
de los escarpados cerros, divísanse las sie-
rras. La del Torcal parece un gigantesco 
muro, tan solo franqueable por una brecha, 
nombrada «Boca del Asno»; metafórica boca 
cuyos resoplidos son, a veces, insoportables. 
Y a la par que el ánima Be extasía con-
templando el paisaje, los ojos lanzan miradas 
rápidas a las bellas que cruzan la plaza toca-
das las cabezas con blondas mantillas. 
Hora nos parece ya de penetrar en el 
templo, pues las sombras se van extendiendo 
por la tierra. Transpuestos los umbrales de 
él, se deslumbran nuestras pupilas por la viva 
luminosidad/del interior. Altares, cornisas y 
arañas, todas llenas de luces, le dan esplen-
dor inusitado. 
La solemnidad del septenario dedicado 
a Ntra. Sra. del Socorro, atrae tanta concu-
rrencia, que el templo, resulta pequeño. 
Cuando llegamos, la voz grave dt un Pa-
dre que reza es coreada por las devotas, efue 
ocupan la nave del centro y aún rebasan a 
las laterales. 
Desde el coro, lanza sus acordes una or-
questa. 
Terminado el rezo, salen por la puerta de 
la sacristía, el R. P. José de Gandía, venido 
expresamente para predicar en este septena-
rio, y algunos cofrades de la Hermandad^ y 
después de postrarse ante el Ssmo. Sacra-
mentó, que refulge entre luces en el altar .ma-
yor, sube el primero al pulpito, desde dónde 
nos ha de dirigir la palabra. 
Su voz se alza potente y clara. Nos habla 
de la misión de la iglesia, de la verdad de su 
Doctrina; rebate los errores, fundamentán-
dose en las sabias afirmaciones de los Santos 
Teólogos, y termina su disertación con bri-
llantes frases, invocando el fervor hacia Ntra. 
Señora, Madre del Redentor. 
Finaliza el acto, entonándose la Salve, y 
entre nubes de incienso se oculta a nuestra 
vista la Hostia sacratísima. 
Después, por el Portichuelo desfilan las 
devotas, entre miradas, sonrisas y piropos 
de los galanes, iniciándose la bajada por la 
obscura y pendiente cuesta de Calderos. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. 
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de talla, de barniz y oro, de Sta, Eufemia, Virgen 
y Mártir, en cuyo pecho está una canilla de la San-
ta, y en la cabeza otra reliquia. Tiene a los dos 
lados dos brazos, donde hay las reliquias siguien-
tes: de San Christóíano, Mártir; canilla.—De San 
Martín, Mártir; canilla.—De S. Marco, Mártir; ca-
nilla.—-De San Antonio, Mártir; canilla. 
Todas estas reliquias colocó en este altar, me-
tidas en un cofrecito forrado en terciopelo carmesí, 
el dicho D. Antonio Diego de Aríeaga, como en 
altar suyo. 
Ha sido siempre este sagrado Monasterio semi-
nario de almas perfectísimas, escuela de todo gé-
nero de virtudes: se hará mención de algunas de 
quienes se tienen más noticias. 
Sor Isabel de Jesús, vivió casi cien años y fué 
la mayor parte de ellos sacristana con grandísimas 
muestras de santidad y extraordinarias penitencias, 
que no omitió un punto, aún estando por espacio 
de 50 años tullida, con tantas enfermedades y con-
tinuos dolores que parecía su cuerpo, según estaba 
de atenuado y seco, más muerto que vivo. Trajo 
continuamente una cadena con un Crucifijo pen-
diente de ella a raiz del cuerpo, con que se defen-
día de las continuas y visibles molestias y peleas 
que tenía con el demonio. 
Sor Isabel de Peralta, llamada por su singular 
penitencia la hermana Cruz, no quiso tomar el 
velo, aunque le hicieron instancia para ello por ser 
muy principal, por su grande humildad. Cuando 
Religiosas Carmelitas Calzadas a fundar Convento 
de su Orden, y juntándose con ellas fué aquel sitio 
la primera fundación y Ies dieron el hábito de Re-
ligiosas y hicieron Priora a la dicha María Ruiz de 
la Cruz, en que trocó el apellido de Rubiana, como 
consta en la escritura de arrendamiento que la d i -
cha, como Priora, hizo der Cortijo de Barranco 
Hondo en el año de 1536, ante Luis de Palma, Es-
cribano público, y asimismo de la declaración que 
Juan RuizRubiano el viejo ,su hermano, hizo en el 
testamento que otorgó en el año de 1547 ante Juan 
de Baena, a causa de que el Patronato que había 
fundado la dicha su hermana viniese a sus hijos y 
descendientes, como vino porser Monjas y profe-
sas su hermana y su hija, y lo ha poseído D. An-
drés de Roxas, Rejidor de esta Ciudad, y D.a Mar-
celina de Gálvez, sus descendientes. 
Vivían en aquel tiempo estas Religiosas en aquel 
sitio aunque tan deleitable, con muchas incomodi-
dades, así por lo seco de él, que és todo de peña 
viva, como por los continuos aires que lo comba-
ten en el invierno, y en el verano los soles, y la 
mayor de todas, y sin remedio, la falta de agua; 
causas todas que les ocasionaban las dichas inco-
modidades y muchas enfermedades, las cuales les 
obligaron a hacer información de ellas, y de la cu-
ración que cada día se les hacía, que ía hizo el 
Dr. Fermicedo ante Luis de Palma, Escribano pú-
blico, en el año de 1536. 
Con lo cual alcanzaron licencia del Obispo Don 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
I T ñ R e S con ME SUELAS 
Yo pensé que el querer bien 
era cosa de Juguete, 
y me cuesta más trabajo 
que comerme dos molletes. 
>? fa reja de ¡a cárcel 
no me vengas a /¡orar, 
que hay un vigilante raro 
y me puede regañar. 
M i madre me pega palos 
por que quiero a un zapatero, 
pues dice que está indirná 
desde que /05 son careros. 
Cuando quise, no quisistest 
y añora que quieres, no quiero... 
pa que tu veas que en el mundo 
gastar moños no débeme?. 
L a niña de la Cruz Blanca. 
F E M E N I N A S 
PERSUACIONES 
PARA LAS INCRÉDULAS Y LAS 
PEREZOSAS 
Atiende, lectora; escucha, mujercita de 
nuestros desvelos. 
A tí hablamos a la reacia, a la que ojeas 
«Higiene y Belleza» haciendo un gracioso 
y divino mohín de incredulidad. 
Y a tí también, bella perezosa; princi-
palmente, a tí, que transcendida de la efi-
cacia y utilidad de nuestra labor, no sigues 
los consejos que uno y otro día venimos en 
darte, ganada por esa ignavia española que 
también alcanza a tu sexo y que vé una 
montaña en cada montecillo y una labor de 
sacrificio en cada asomo de levísimos 
trabajos. 
A una y otra nos dirijimos... Queremos 
ganaros a nuestro campo de europetsmo. 
Queremos instilaros la comprensión de 
que cuanto registran nuestras páginas es 
parte de método racionalísimo para ¡a ob-
tención de la salud, la gracia y la belleza. 
Leed atentamente un solo articulo de los 
que os dedicamos, practicad lo que en él 
se preceptúa.. . y ello será, por sí solo, una 
repelación. Acertaréis a ver prontamente 
que lo que de vosotras se exige no es, en 
modo alguno, un sacrificio, una suposi-
ción costosa. — ¡Oh no! Ligera y aturdida 
idea!—El resultado obtenido a bien poco 
precio, a costa de un trabajo relativamente 
exiguo, os demostrará !a utilidad de seguir 
prestando atención a esta voz nuestra lle-
na de anhelo próvido. Os queremos sanas, 
os queremos bellas, resplandecientes de v i -
da proporcionada y activa, adornadas de 
la santa gracia con que apareciera tocada 
un día ta madre mitológica. ¡Qué menos 
que tú, dulce amiga nuestra, oigas esa voz 
afectiva y pagues su proceridad y su des-
velo con algo más que con una sonrisa! 
La lectura de nuestros artículos te asus-
ta. ¡Graciosa cabecita! Piensas donosa-
mente que son muchas cosas para una so-
la mujer. Pero fija un punto :u pensa-
miento y vé con serenidad nuestras pági-
nas, ( i ) felige de ellas !o que más requie-
ran tus condiciones. Vé, a través de tan-
tas indicaciones, tus casos. Acierta a des-
cubrirte en nuestros consejos, y toma pa-
ra tí los que a tí van encaminados. ¡Oh, 
no! No busques solo la amenidad en estos 
artículos. Lees muy deprisa, y ello, que te 
confunde primero, lo olvidas más tarde. 
Es preciso, discipula adorable, verlo todo 
despacio, y aquello que a tu necesidad se 
ajuste, P R A C T I C A R L O . 
Ahora, con la divulgación y enriqueci-
miento de la ciencia en la estética, pensad 
que cada una de vosotras está guiada por 
una voz amiga y sabedora que os dice de 
conservar lo que os es más caro, y os alec-
ciona desinteresadamente, aún sin espe-
rar, como el químico Flaess, el favor de 
Niñón de Lenklos, con algo más práctico 
que una benévola sonrisa. 
Doctor Lahifor 
(1) Subscribiéndose a «Higiene y Belleza» en-
contrareis extensamente todo cuanto necesiten para 
vuestro bien.. — MADRID. Apartado 663, 
- ; L a N o v e l a B r e v e : -
Números publicados. 
A 10 céntimos, y extraordinarios, a 20. 
4. La posada roja, por BALZAC. — 2. El ataque del 
molino, por Emilio ZOLA.—3. El sitio de Berlín, por A. 
DAUDET.— i . Caín y Artemio. por Máximo GORKI.— 
5 Bola de sebo, por Guy de MAUPA&SANT.—6. Hero-
dias, por Gustavo FLAUBERT—7. Margot, por Alfredo 
MÜSSET.—8. El hidalgo de la estepa, por Iván XUK-
GUENEF. — 9. Bartek el Victorioso. — 10. (Extraordi-
nario ) La dama de las camelias, por DUMAS, hijo.— 
U . — Hermanita de los pobres, por ZOLA. — 1 2 . Enri-
queta, por F. COITÉE.—13. florazón delator, por POE. 
— U . El secreto del ahorcado, por DIGKENS.—15. Mc-
| morías de un tanteador, por TOLSTOY.—-16. (Extraor-
• dioario.) Tartarin de Tarascón, por Alfonso DAUDET. 
; —17, Adiós, por BALZAC.—18. Historia de un muerto, 
| por DUMAS, padre.—19. Las desventuras de un inglés. 
* por Paul de KOCK.—20. (Extraordinario.) El poder de 
i las tinieblas, por TOLSTOY.—21. La nariz de un nota-
rio, por Edmundo ABOÜT. 
Número próximo: Por una noche de amor, por ZOLA. 
DE V E N T A HJ* B h SIQUO \ 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 23 de Febrero 
al 1 de Marzo. 
NACIMIENTOS. 
María Artacho de la Cruz, Miguel Gon-
zález Rivero, Francisco López Bonilla, José 
Pérez García, Mariana Puerto Rodríguez, 
Rafael García Arroyo, Concepción Bermú-
dez Hija no, Ana Montesino Terrones, 
Manuel Alarcón Romero, Remedios Ma-
drona Arroyo, Francisco Vilaret Jiménez, 
Francisco y Dolores Zurita León, Miguel 
Podadera García, Juan Pérez Benito, Fran-
cisco Vegas Pedraza, Encarnación García 
Palacio, Socorro Velasco López, Encar-
nación de Luque Ruiz, Juan Herrera Mo-
ieón, Francisco Cuesta Barrera, Pedrc 
Truji l lo Rodríguez, José Podadera Pavón, 
José Bravo González, José Ortega Soiis. 
Varones 16.—Hembras 9 .—TOTAL 25. 
DEFUNCIONES. 
Carmen Cuesta Molina, 7 meses; Rafael 
Reyes Almagro, 73 años: Francisca Orella-
na, 89 años; Francisco Vílchez Padilla, 
70 años, Miguel Cabrera Pérez, 24 años; 
Ana Ramos Cortés, 78 años; Juan Herrera 
Moleón,i día; Francisco Fernández Alonso, 
47 años; Carmen Iglesias Vegas, 2 años. 
Varones 5.—Hembras 5 .—TOTAL 10. 
MATRIMONIOS 
Joaquín Barroso Colorado con Dolores 
Pérez García. — Manuel Ruiz Robledo con 
Dolores Torres Podadera.—Manuel Poda-
dera Jiménez con Dolores Palomo Terro-
nes. — Francisco Casaus Almagro con 
Concepción Alvarez Pino. 
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César de Riarío para bajarse a la Ciudad, que ob-
tenida, la pusieron en ejecución y se bajaron a! 
sitio que hoy habitan, arrimado a las antiguas de 
S. Sebastián, donde labraron Convento, Iglesia y 
CorOj entonces suficiente para las Religiosas que 
había. Después, como fué creciendo el número de 
ellas, fué preciso hacer más vivienda y mayor Igle-
sia; para lo cual compraron sitio de la otra parte 
del arroyo, en que hicieron y han hecho mucha y 
espaciosa vivienda, con otra puerta reglar enfrente 
de la Compañía de Jesús, usando de ella por dos 
pasadizos. 
Esto és lo que se ha podido rastrear de la fun-
dación de este Convento, por las pocas noticias que 
dejaron sus fundadoras cuando se fueron a las 
Indias a fundar.Es el segundo en fundación de esta 
Ciudad, y profesa la regla de Ntra. Señora del 
Carmen, con el título de la Encarnación por estar 
dedicado a este misterio. 
No tuvo Patrono este Convento hasta el año de 
1580 en que el Muy Rdo. Padre Fray Diego de 
Cárdenas, Provincial de esta provincia de Andalu-
cía, y D.a Juana Zapata, Priora, y D.a Antonia de 
Vera, Subpriora, y demás Monjas, habiendo prece-
dido los tres tratados que el derecho dispone, ven-
dieron el Patronato y Capilla Mayor a D.a María 
de Segura, Viuda, mujer que fué de D. Fernando 
de Gálvez, Oidor de la Real Chancillería de Grana-
da y Asistente en la Ciudad de Sevilla, por escri-
tura de venta ante Francisco Gutiérrez Álvarez, 
Escribano de esta Ciudad. Y para más firmeza de 
ello, la susodicha D.a María de Segura, y Priora, y 
Monjas de dicho Convento impetraron Breve de la 
Santidad de Sixto V, en que comete al Ordinario 
de Málaga apruebe la fundación de dicho Patrona-
to y obra de la Capilla, su data en Roma en 24 de 
Mayo de 1589. 
En una capilla que está al lado de la Epístola, 
que és de D. Antonio Diego de Arteaga y de(Doña 
Gregoria Delgado y Meneses, que poseen hoy sus 
descendientes, están colocadas en este altar, detrás 
de una reja de azul y oro, cerradas con su llave, las 
reliquias siguientes: 
De S. Clemente, Mártir. 
De S. Celso, Mártir. 
De S. Antonio, Mártir. 
De S. Maxímiano, Mártir. 
De S. Pedro, Mártir. 
De S. Fabián, Mártir. 
De Sta. Marina, Virgen y Mártir. 
De Sta. Lucía Romana, Virgen y Mártir. 
De S. Isidro, Mártir. 
De S. Valentín, Mártir. 
De S.Jacinto, Mártir. 
De S. Ildefonso, Mártir. 
De S.Juliano, Mártir. 
De S. Vidal, Mártir. 
De Sta. Felicia, Virgen y Mártir. 
Y otras diferentes reliquias de Santos y Santas. 
Encima de este Sagrarlo está un medio cuerpo 
Jubileo de las 40 
entrante y Sres 
A en la semana 
; lo costean. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Lunes 5.—D.' Carmen Calle, por sus d i -
funtos. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Martes 6.—D.* Purificación González del 
Pino. 
Miércoles 7 y Jueves 8.—D. Manuel y doña 
Concepción Valle Cárdenas. 
Viernes 9.—Excma. Sra. Marquesa de 
Fuente Piedra. 
Sábado 10.—D.a Antonia Carrasquilla, por 
su esposo. 
Domingo 11. —D. Francisco Fuentes y 
hermanos, por sus padres. 
Lacre flexible - S P O R T ' ' 
D H V H f J T A Hfí ELi S I G ü O X X 
Caja de H h o r m y Préstamos de 
Resumen de fas operaciones realizadas 
el 25 de Febrero de 1917. 
I N G R E S O S 
Por 681 imposiciones. . 
Por cuenta de 44 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
P A G O S 
Por 43 reintegros . . . , 
Por 7 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . . 
Por subvenciones . . . 
















N U E S T R A S CAMPAÑAS 
A F R I C A N A S 
Cuando por conveniencias de todos 
conocidas, aunque no por tpdos apreciadas, 
España apenas despertada del fatal letargo 
que la habían sumido largos años de dolo-
roso desgobierno, no bien volvía a repo-
nerse de la ^postración y abatimiento que 
desgraciadamente son producto de luchas 
y disensiones intestinas, se lanza a una 
empresa, como salvaguardia de sus inte-
reses e independencia, que tiene por esce-
nario los campos africanos, nada más 
natural, interesante y conveniente que 
conocer todo cuanto concierne al país 
teatro de las hazañas présenles y futuras 
de nuestro heróico Ejército. 
Este conocimiento de la cuestión es 
más que útilísimo, necesario. Instruye y 
satisface a la vez un deseo vehemente, que 
debe conocer un origen más alto que el 
de la simple curiosidad. 
En esa tierra de Africa, de tantos glo-
riosos y tristes recuerdos para nosotros los 
españoles, tan olvidada y descuidada hasta 
hace poco, se encuentran hoy día, como 
estuvieron en pasados siglos, millares de 
hombres, a los cuales estamos unidos por 
lazos de familia, de amistad, de nacionali-
dad, del mutuo amor a una común Patria, 
de un sincero entusiasmo hacia una misma 
causa que estimamos justa y conveniente. 
Antes y para qué no decirlo, aún hoy, 
cuando se habla de las cosas de Marruecos, 
muchos apenas distraen su mente en esa 
tierra ingrata, según diqen; para los que 
afortunadamente nos hemos hecho cargo 
de la gravedad del asunto,hallamos, al dar 
cabida en nuestros pechos a la esperanza, 
nuevos horizontes en los cuales atisbamos 
nuevos días de gloria y prosperidad. 
(¿Porqué no mirar con vivo interés la 
ingerencia de España en Africa? Allí están 
nuestros hermanos, nuestros parientes, 
nuestros amigos, nuestros compatriotas. 
Allí están expuestos todos los días al fuego 
y al hierro de sus moradores, a los cuales 
queremos hacer llegar la luz de las moder-
nas evoluciones, nuestros valientes solda-
dos, siempre prestos a dar a la madre 
Patria nuevos laureles de gloria, como 
siempre los ha conseguido siempre y 
doquiera. ¿Cómo no desear conocer pues. 
HEftÁLDO D E ANTF.QUERA 
la marcha y desenvolvimiento de nuestra 
acción allende eljistrecho? 
bebemos ansiar saber hoy lo que ayer 
nos era indiferente desconocer, porque no 
debe reducirse a i ^ n o r á r u n a cosa más de 
jas muchas que desconocemos y que la 
generalidád ignora". Debemós' poseer no 
solamente- ideas generales sobre Marruecos 
y sobre lo que podemos y debemos hacer 
allí, sino que hasta, a ser posible, las más 
pequeñas particularidades- del país: del 
suelo, clima, riqueza, agricultura, etc; etc. 
Por eso nosotros, queriendo servir con 
nuestras humildes piumas. a la nación que 
nos vió nacery en la cual ciframos todos 
nuestros ensueños y esperanzas, gustosos 
divulgamos los modestos conocimientos 
que del país poseemos, fruto adquirido en 
algunos años de estudio de la cuestión, 
cuyo desarrollo hemos seguido paso a paso 
y siempre con natural interés. 
No deseamos plantear graves estudios 
geográficos, políticos, históricos y demás; 
solamente anheladnos que se conozca aque-
llo mejor; que se comprendan los verdade-
ros móviles que allí nos han llevado; que 
se juzgue la cuestión con más alteza de 
miras; • que hasta- allí" llegue a los que 
luchan y trabajan por sentar bien alto el 
pabellón español, nuestro aliento y entu-
siasmo para que al vencer y arrollar cuan-
tos obstáculos se oponen para el desempe-
ño de su sagrada misión, vean que cono-
cemos y admiramos sus más pequeños 
sacrificios; que Ies-acompaña el aplauso 
popular. 
Que nuestro pensamiento se remonte 
a.tiempos de pasada grandeza, cuando ios 
tercios castellanos se enseñoreaban en los 
campos africanos, recordando lo que-po-
seíamos,lo que tenemos y lo que podríamos 
poseer. Que España pueda ensanchar sus 
límites y por ende su riqueza y vitalidad. 
A, Ballabriga y Vidaller 
* B A R C E L O N A 
El establecimiento EL SIGLO XX es el único que 
presenta las novedades más recientes que se confec-
cionan en tarjetas postales. 
Importante remesa recibida para felicitaciones a PEPAS, 
PEPES y LOLAS; magníficas reproducciones de cuadros 
de pintores, de arte español e italiano; otras primorosa-
mente bordadas en seda; caricaturas, paisajes, bromuros 
negros y colores, carnet con bonitos recuerdos de alfileres, 
pendientes, y frascos de esencias. 
Religiosas en varias clases, etc. 
VISITAD E L SIGLO I I T VED S I S E S C Ü P M E S 
r-
:: INSeCTICIDñS :: 
DESINFECTANTES 
P a r a toda c!ase de plantas y ganados 
Cura y hace desaparecer toda clase de parás i tos de la V I T I C U L T U R A , 
A R B O R I C U L T U R A y H O R T I C U L T U R A . 
Especialidades contra el Mii5cw de la Viña y Poíi-Roi| 5e Naranjo 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA BERDOT:-: ANTEQUERA, P.' de Málaga 
• 
I Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, dé Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciu'dad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 




como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
mPUHClÓH FOTOGMFÍCJ 
REGALO DE 
HERALDO DE ANTEQUERA 
f5> 
EN LA IMPRENTA -
E L SlG"LO 
SE HACEN TODA 
clase de impresos a precios muy económicos: 
cartas | facturas | notas de precios | papel de 
envolver mantecados 'y alfajores | tiras de 
precintos | libros | libretas 
Tip. El Siglo XX.—Antequera 
SIC 
Se ha puesto a la venta en la Librería E L SIGLO XX 
esta nueva revista quincenal, que publica en cada número 
16 páginas de obras musicales selectas. PRECIO 50 céntimos 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES imicus 
— el es — 
9 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ S í ^ T E ^ Q Ü ^ ^ A 
ABONOS M I N E R A L E S 
—DE— 
José García Befdoy Anteque^ 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de liierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de CaÍ.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. - • 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
GONZALEZ HERMANOS 
Sevilla® Málaga^Córdoba^Huelva 
En MALAGA: Plaza de la Cons t i tuc ión n ú m . 9. 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies — Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados — Papel higiénico 
=¥= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
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